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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
«Сейсмологический бюллетень Украины» относится к выпускаемым ежегодно 
научно-методическим и справочно-информационным изданиям. Очередной сборник 
«Сейсмологический бюллетень Украины за 2012 год» содержит подробную 
информацию обо всех сейсмических событиях, произошедших в 2012 году на 
территории Украины и сопредельных с ней регионов. Как и предыдущие выпуски, 
сборник включает также аналитические статьи по наиболее сильным, ощутимым 
землетрясениям Крымско-Черноморского региона и зоны Вранча. 
Для каждого сейсмического региона Украины – Крымско-Черноморского, 
Карпатского, а также для территории Молдовы представлены обзорные статьи, 
характеризующие систему наблюдений и особенности сейсмичности регионов в 2012 
году.  
Уже традиционными являются статьи, в которых приводятся спектральные 
характеристики записей землетрясений Крымско-Черноморского региона и 
восстановленные по ним  очаговые параметры.  
В конце 2013 г., когда уже был сформирован макет настоящего сборника, ушел 
из жизни постоянный автор обзорных статей по сейсмичности Крыма, руководитель 
наблюдательной сети сейсмических станций (начальник Крымской опытно-
методической сейсмологической партии Отдела сейсмологии Института геофизики 
НАНУ), активный член Крымского экспертного совета по оценке сейсмической 
опасности и прогнозу землетрясений, наш коллега-сейсмолог и прекрасный человек 
Геннадий Дмитриевич Пасынков. В конце сборника в специальной рубрике «Памяти 
сейсмолога» помещена статья-некролог, посвященная этому профессионалу-
сейсмологу, бесконечно преданному своему делу – развитию наблюдательной 
сейсмологии в Крымском регионе. 
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